alkalmi játék 6 képben - írta Hegedüs Gyula és Faragó Jenő by unknown
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Telefon szám 545 Polyó gzám v  2 3
1914. év október 10-én SZOMBATON este és 11-én VASÁRNAP
ESTE és DÉLUTÁN színre kerül mérsékelt helyétrcLkkSjl:
Mindnyájunknak 
el kell menni!...
A lkalm i já ték  6 képben. I r t a : Hegedűs Gyula és Faragó Jenő.
E Z T  M E G E L Ő Z I:
I. ÜNNEPI NYITÁNY.
I I .  Alkalmi prológ, Elszavalja: H alassy Mariska.
I. kép: „M indnyájunknak cl kell m enni!“
Tatár Mihály — —
Tatár Lajos — „ —
Tatár Ernő —  —  —
Tatár István —  —
Erzsi — — — —
Felföldi —  —  — —
Reich —  —  — —










II. k ép : „A  klenáki pópa.“
A pópa —  —  — — Kemény Lajos m.
Lyubica — — —  Halassy Mariska
Gyúró — — —  — Lugosi Dániel
Ernő —  — — — Balázs Bálint
Erzsi —  ■— — —  Zöldi Vilma
1 . j — —  — Kolozsváry Albert
2. baka — — —  Nyitray Gergely
3 . ) — — — Csepregi Lajos
1. huszár -  -  -  Kőszegi Károly
Boriska — — —  —  Ruzsay Anna
v.
A darab személyei:












-  —  Kemény Lajos
-  —  Turai Antalné
-  — Lugosi Dániel
-  — Kassay Károly
-  — Arday Árpád
-  — Szakács Árpád
-  — Sziklay Valér
-  — Rúzsai Margit
-  — Várnay László
-  —  Rózsa Jenő
-  — Turai Antal 
Katonák.
IV. kép: „Az utolsó táncz.“
Ezredes — — 
Kató —  — 
Mimi — — 
Daisy —  — 
Rosse — — 
Anne — — 











4  > orosz tiszt
5:
6.
Tatár Lajos — — 









V. kép: „1870— 1914.“
Tábornok — — — Kemény Lajos
Unoka —  —  — — Sinkó Géza
Orvos — — — — Szakács Árpád
VI. kép; „ötven év mulva.“
Károly — —
Tatár Lajos — — —
Erzsébet — —  — 
Pistike — —  — — 









- —  Sziklay Valér
— Madasné
— Rózsa Jenő
— Csepregi Lajos 
Közönség
m  r  « F ö ld sz in ti és I. em eleti páho ly  6 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  10 K  20 fill. E lső  em eleleti család i páho ly  
H  O l T T S l P S I  M * 8 K  70 fill. M ásod em elet p áh o ly  4  K  70 fill. Tám lásszék I. rendű  1 K  86 fill. Tám lásszék II . rendű 1 K  56 fill. 
JLLU1 f U/l C Ü B . •  T ám lásszék  I I I  ren d ű  1 K  26 fill. E rkély  I. so r 86 fill. E rk é ly  II. sor 76 fill. Á lló-hely 54 fill. D eák-je,— 
32 fill, G y erm ek -jeg y  42 fill. K a rz a t  első sor 44 fill. K a rz a t több i sor 32 fillér.
n  n i n i  f1 l i C T I í C T C  VáSARNÜF DÉLUTÁN g óra Kor,fcLUAKIAd HtlUt I t i  ÉS M INDEN ESTE 7 és fél órakor.
Holnap vasárnap d. u. 8 és este 7 és fél órai kezdettel M E I L S É K E X jT  lielyárakkal U G Y  A N E Z ,
üebreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1914.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1914
